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た 2015 年 3 月下旬から l~lg1主される第 5li筑波
大学国際テニストーナメントにおいては第 51il
記念試合とし今[~l の遠征で交流を果たした
SVi巾， カセサート大学， コーンケーン大学か
らスタッフ及び学生を招き本学の学生と共向し
ての大会運営を予定しており， さらなる交流を
深める所存である。もちろん我々としては今回
の遠征で受けたおもてなしの施しを，それ以上
のおもてなしで受け入れたいと考えている。
タイ王国は非常にエネルギーあふれる国であ
り，スポーツの世界，体育の世界においてもそ
れが感じられた。そのエネルギーが日本にも押
し寄せてくるようにも感じられるほどである。
お互いにとってより良い関係が築けるよう，こ
れからもテニスを通じた国際交流を続けていき
たいと考える。
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